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图形保存与重用绘制技术研究及应用 
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摘      要：分析了 AutoCAD 本身提供的图形实体保存与绘制技术存在的不足，提出
基于 ObjectARX MFC 与 Access 数据交互技术的图形实体保存与绘制新方式，图形实体数据
保存到独立于 AutoCAD 图形库的 Access 数据库中，实现了复杂图形实体的永久性保存和跨
工程图文件的使用，应用于模具设计等案例重用过程中，效率显著提高 
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Abstract: The shortages in the graphic storage and drawing function of AutoCAD are 
analyzed. Based on the data exchange between ObjectARX MFC and Access, a new method is 
proposed that graphic entities data can be saved in Access independent of AutoCAD. Therefore, 
the permanent storage of complex graphic entities and the use beyond engineering drawing files 
are realized. Application of mold design shows that the efficiency can be enhanced greatly. 
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体几何信息[3]；采用 ActiveX Automation 技术结







1  工程图形实体保存与绘制 
为实现复杂图形能够在各个工程图中方便
调用，采用 Visual C++.NET 编程环境和二次开发
工具 ObjectARX 2005，以 Microsoft Access 作为
DBMS（数据库管理系统）[11-12]，在 AutoCAD 平
台上实现复杂图形实体的永久性保存和跨工程












图 1  保存与绘制基本功能要求 
根据模块功能要求，建立如图 2 所示的对话
框，定义对话框中的类 CSaveEntity，其中基类
为 ObjectARX MFC 中的 CAcUiDialog。 
 
图 2  图形实体的保存与绘制界面 





































体 类 CEntities_AcdbCircle 、 弧 形 实 体
CEntities_AcdbArc 、 文 字 实 体 类 CEntities_ 
AcdbText、实体信息类 CEntities_Info，都继承自



















如表 1、表 2 所示。其他类型实体索引表可参照
建立。 
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表 1  图形索引表 
图形名称 直线实体个数 圆实体个数 圆弧实体个数 文字实体个数 …… 
…… …… …… …… …… …… 
碳罐模具-主视图 1133 个 5 个 47 个 0 个 …… 
…… …… …… …… …… …… 
碳罐模具-俯视图 1344 个 96 个 99 个 1 个 …… 
…… …… …… …… …… …… 
表 2  直线实体表 
直线索引值 图形名称 起  点 终  点 ……
…… …… …… …… ……
7990 碳罐模具-主视图 （6203.38，658.88） （6023.38，903.38） ……
…… …… …… …… ……
9122 碳罐模具-主视图 （6368.78，897.33） （6368.78，893.43） ……
…… …… …… …… ……
10468 碳罐模具-俯视图 （5493.61，-292.51） （5489.61，-296.51） ……
…… …… …… …… ……
 
从表 1 可知：图形名称为“碳罐模具-主视
图”的直线实体个数为 1133 个。从表 2 可知，
其索引值为 7990-9122，这样从表 2（直线实体表）
可查找到与图形相对应的所有直线实体数据。根



































图 4  图形绘制流程 















































图 5  碳罐模具工程图信息 
主视图和俯视图的图形索引信息在数据库
中，如图 6 所示。其中，圆实体的部分数据如图 7
所示。碳罐模具图采用该技术保存与重新绘制过
程，如图 8、图 9、图 10 所示。 
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图 6  碳罐模具视图图形索引信息 
 
图 7  碳罐模具视图圆形索引信息 
 
图 8  碳罐模具工程图保存 
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图 9  碳罐模具工程图绘制准备 
 
图 10  碳罐模具工程图绘制结果 
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